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PRÓLOGO 
Irotegido en estos delitos. ellibro 
mtos de los tipos delictivos. Para 
recientes. haciendo especial hin­
Irecimiento de los más importan­
smuy relevante. No solo porque 
gran el mundo de la litigación pe­
)rque su enfoque revela una pers­
dei Derecho que coincide con las 
I vez está más claro que en los tri­
lado (el sueno napoleónico), sino 
mteclaroesel de lasleyesque han 
ste una ley penal sin jurispruden­
lalmente hay poco "Derecho cier­
no obsta cíertamente aque exista 
sin especial duda dicha ley; y tam­
le claramente la ley no les resulta 
de casos sobre los que existe una 
Ida debe ir despejándose median­
Jnidad interpretativa dei Derecho 
aasentar la mayor certeza posible 
1sión de la lex certa se conseguirá 
ICe una estabilidad en las prácticas 
y, con ello, la confianza. 
aplicable solo a las leyes recientes. 
na zona gris es común a todas las 
r. Por eso, el esfuerzo por la con­
)dos, ysiempre. Ellibro de Aroce­
ón. Su contenido constituye una 
logmática de la Parte Especial dei 
ansmitir mi enhorabuena ai muy 
wito allector a iniciar la lectura de 
JESÚS·MARIA SILVA SANCHEZ 
Marzo de 2018 
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